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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER A 4701/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 12,27 
A 1967/79 Anm. 10. maj 1979 kl. 12,35 
SIMPLEX 
Simplex Time Recorder Co., a Corporation of the 
State of Massachusetts, fabrikation, 26, South 
Lincoln Street, Gardner, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske og geodætiske 
apparater og instrumenter, fotografiske, kinemato-
grafiske, optiske, veje-, måle-, signalerings-, kon-
trol-, livrednings- og undervisningsapparater og in­
strumenter, automater, kasseapparater, regnema­
skiner, ildslukningsapparater, tidsregistreringsap-
parater til brug ved lønnings- og arbejdsudgiftsbe-
regning, elektriske tidsstempler, elektriske pro-
grammeringsmaskiner til ursystemer, der iværksæt­
ter elektriske kredsløb efter prædeterminerede tids­
skemaer, elektriske bærestrømstransmittere og 
-modtagere til ursystemer, registrerings-, kontrol- og 
advarselsudstyr til brug for vægtere til betjening og 
overvågning af mekaniske, elektriske og elektroni­
ske funktioner, indgangs(input)registreringsappara-
ter til tidsdata til brug i tabulerings- og databehand-
lingsudstyr, brandalarmsystemer og alarmindret­
ninger, nummereringsstempler, 
klasse 14, herunder hovedure og sekundære ure. 
A 785/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,31 
HUNTING 
JOHN HARVEY & SONS LIMITED, fabrikation 
og handel, Harvey House, 12, Denmark Street, 
Bristol 1, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
1 
-'•ieSM A 
Porzellan Fabrik Johann Seltmann GmbH, fa­
brikation og handel, 8483 Vohenstrauss, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: jubilæums- og samlerplatter af porcelæn, 
keramik eller glas, kunstgenstande af porcelæn, 
keramik eller glas, dekoreret porcelæn og porcelæns­
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4833/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 9,01 
KRYLYNE 
S.A. Union Textile Europeenne, fabrikation og 
handel, 96, Rue du Pont-Rompu, F-59200 
Tourcoing, Frankrig, 
prioritet: fra den 27. maj 1981, anm.nr. 598.140, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 23: tråd. 
klasse 33: vin. 
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A 3280/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 12,41 
WELCOMID 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, P.O. Box 129, The Wellcome Building, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera, diagnostiske reagenser og 
stoffer til medicinsk eller veterinær brug til brug in 
vivo. 
A 5487/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,38 
ROYAL FAMILY 
Cannon Mills Company, a Corporation of the 
State of North Carolina, fabrikation og handel. 
Kannapolis, North Carolina 28081, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24. 
A 3324/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,34 
MIRAGE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: præparater til rengøring af hårde overfla­
der til husholdningsbrug. 
A 5064/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,03 
HORSEMAN 
AB Dogman, fabrikation og handel, Smidesvågen, 
Box 54, S-245 00 Staffanstorp, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 31. 
V.A. 2841/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,30 
OSIRIS 
Thomas Langballe, underholdningsvirksomhed. 
Rosenvængets Allé 12, 2100 København 0, 
klasserne 9 og 41. 
V.A. 2842/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,31 
ANDRE ROPITEAU 
André Ropiteau, fabrikation og handel, 
Monthelie, Meursault (Cote d'Or), Frankrig, 
prioritet: fra den 15. januar 1982, anm.nr. 1.192.413, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
V.A. 2844/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,33 
PACTON 
Pacton B.V., fabrikation og handel, Strangeweg 1, 
Ommen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: påhængsvogne, sættevogne og anhænge­
re, trailers og semi-trailers, stel og chassiser til 
befordringsmidler, påhængsvogne, sættevogne og 
anhængere. 
V.A. 2845/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,34 
BUEFERIN 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
(Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
V.A. 2870/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,42 
Soimmile 
Sabema Material AB, fabrikation og handel, Box 
100, S-430 50 Kållered, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19. 
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V.A. 2603/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 12,40 
BIG BUSINESS 
Aktiebolaget Alga, fabrikation og handel, Spelvå-
gen 1, 280 22 Vittsjo, Sverige, 
prioritet: fra den 8. dec. 1981, anm.nr. 81-6587, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28. 
V.A. 2630/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,41 
KRYPTOCUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
V.A. 2631/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,42 
NORTRANAL 
FBC Limited, fabrikation og handel, Hauxton, 
Cambridge CB2 5HU, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, pesticider, insekticider, herbicider, fungi­
cider, desinfektionsmidler. 
V.A. 2638/82 Anm. 10. juni 1982 kl. 12,21 
DANNEVIRKE FIBERDRYS 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, 6700 Esbjerg, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 2846/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,35 
BUFFERIN 325 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
V.A. 2847/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,36 
BUFFERIN 500 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
V.A. 2854/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,43 
Mead Reassurances S.A. 
Lcifciyette Re 
Mead Reassurance S.A., forsikringsvirksomhed, 
16, Avenue de Méssino, F-75008 Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 17. maj 1982, anm.nr. 629.923, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 36: alle former for genforsikring. 
V.A. 2855/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,44 
NIBBIO 
Fiat Auto S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Giovanni Agnelli 200, Torino, Italien, 
prioritet: fra den 16. februar 1982, anm.nr. 
39881c/82, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, nemlig 
karrosserier og dele dertil, motorer og dele dertil. 
V.A. 2879/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,51 
VISISTIX 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
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V.A. 2744/82 Anm. 17. juni 1982 kl. 9,04 
Mejeriselskabet »Raastedbro«, fabrikation og 
handel, Hobrovej 360, 8900 Randers, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29: ost af dansk oprindelse. 
V.A. 2755/82 Anm. 17. juni 1982 kl. 12,44 
La Telemecanique Electrique, société anonyme, 
fabrikation og handel, 33 bis, Avenue du 
Maréchal-Joffre, 92002 Nanterre, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
V.A. 2784/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,31 
BBL 
Banque Bruxelles Lambert, société anonyme, 
bankvirksomhed, Rue de la Régence 2, Bruxelles, 
Belgien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 36: bankvirksomhed og finansiel virksomhed. 
V.A. 2805/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 10,31 
Trebcta 
St. Augustus Weinkellerei GmbH, fabrikation og 
handel, Bernhardstrasse 1,5500 Trier, Forbunds­
republikken Tyskland, 
prioritet: fra den 17. februar 1982, anm.nr. S 37 
194/33 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 32: alkoholfri drikke, øl, 
klasse 33: vin, herunder perlende vin, mousserende 
vin og sekt, spirituosa. 
V.A. 2820/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 12,43 
FOPREM 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, 
Clarges House, 6-12, Clarges Street, London 
W1Y 8DH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
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V.A. 2746/82 Anm. 17. juni 1982 kl. 9,06 
Copenhagen: Phone 01-182525 Telex 22909 
UUitJlll^l Aarhus: Phone 06-13 8800 Telex 64405 
United Shipping Agencies A/S, shippingvirksom­
hed, Europaplads 2, 8100 Århus C, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
V.A. 2806/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 10,32 
Sty^ugustus 
St. Augustus Weinkellerei GmbH, fabrikation og 
handel, Bernhardstrasse 1, 5500 Trier, Forbunds­
republikken Tyskland, 
prioritet; fra 17. februar 1982, anm.nr. S 37 190/33 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 32: alkoholfri drikke, øl, 
klasse 33: vin, herunder perlende vin, mousserende 
vin og sekt, spirituosa. 
V.A. 2815/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 12,36 
Cooperative des Agriculteurs de Bretagne, So-
ciété Civile Agricole, fabrikation og handel, F-
29206, Landerneau, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 31. 
V.A. 2821/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 12,44 
EFORTUM 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, 
Clarges House, 6-12, Clarges Street, London 
W1Y 8DH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
V.A. 2823/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 13 
VANTAGE 
M. M. Paiste und Sohn GmbH und KG, fabrika­
tion og handel, Gorch-Fock-Str. 13, 2373 Schacht-
Audorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Torsten Hvidt, København, 
klasse 11: lyskastere, lysstyrings- og lyseffektappa-
rater. 
V.A. 2860/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 9,01 
CONMIX 
Hilac af 1981, Maskinfabrik og Ingeniørforret­
ning I/S, fabrikation, Marielundvej 17, 2730 
Herlev, 
klasse 7: betonblandeanlæg. 
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V.A. 2747/82 Anm. 17. juni 1982 kl. 9,07 
YTfi«EAAtfl Af* Copenhagen Phone 01-18 25 25 Telex 22909 
UllilVVild Aarhus: Phone 06-138800 Telex 64405 
United Shipping Agencies A/S, shippingvirksom­
hed, Europaplads 2, 8100 Århus C, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
V.A. 2824/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 13,01 
PROCUSSION 
M. M. Paiste und Sohn GmbH und KG, fabrika­
tion og handel, Gorch-Fock-Str. 13, 2373 Schacht-
Audorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Torsten Hvidt, København, 
klasse 11: lystkastere, lysstyrings- og lyseffektappa-
rater. 
V.A. 2855/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 10,25 
DANSAT 
Poul Schroeder og John Schroeder, rådgivnings­
virksomhed, Ved Bellahøj 3, 2700 Brønshøj, 
klasserne 35, 38 og 41. 
V.A. 2880/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,52 
VALHALLA 
BS Supermarked A/S, handel. Sydholmen 9-17, 
Box 114, 2650 Hvidovre, 
klasse 29 (med undtagelse af ost). 
V.A. 2881/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,53 
FLOR-LET 
BS Supermarked A/S, handel, Sydholmen 9-17, 
Box 114, 2650 Hvidovre, 
klasse 3. 
V.A. 2883/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,57 
EMULSION A/S 
- PALSGAARD 
Emulsion A/S, fabrikation og handel, Palsgaard, 
7130 Juelsminde, 
klasserne 1, 29 og 30. 
V.A. 2889/82 Anm. 25. juni 1982 kl. 12,16 
OY AIRAM AB 
Oy Airam Ab, fabrikation og handel, Lampputie 4, 
SF-00750 Helsingfors 75, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11, herunder installationer, apparater og 
armaturer til belysning, særlig lamper og pærer. 
V.A. 2891/82 Anm. 25. juni 1982 kl. 12,35 
FLEX-O-SET 
Panther-Well Service GmbH Verpackungsbera-
tung, fabrikation og handel, Altonaer Strasse, 
2082 Tornesch, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 14. januar 1982, anm.nr. P 28 
981/16 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
klasse 16: bølgepap, trykte bølgepap-emballager og 
fortrykte bølgepap-yderbaner. 
V.A. 2896/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 9 
w W O Alt om ^ ^ ^ I landarbejde 
Fogtdals Blade A/S, bladudgivervirksomhed, Nør­
re Farimagsgade 49, 1364 København K, 
klasserne 16 og 41. 
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V. A. 2818/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 12,39 V. A. 2903/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 9,07 
MutATtUil 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel, Fa­




Tri-Data Aktieselskab for Databehandling, data­
behandlingsvirksomhed, Niels Bohrs Vej 8, 6000 
Kolding, 
klasse 9: computere. 
V.A. 2906/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 12,32 
TINOX 
A/S Blumøller, fabrikation og handel, Petersmin-
devej 30, 5100 Odense C, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring og slibning, sæbe. 
V. A. 2827/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 9,02 
m 
Erik Mangor A/S, fabrikation og groshandel, Høj-
næsvej 59, 2610 Rødovre, 
klasserne 6, 11 og 21. 
V. A. 2908/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 12,45 
PLESSEY MICROGATE 
The Plessey Company pie, fabrikation og handel, 
Vicarage Lane, Ilford, Essex IG1 4AQ, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: integrerede kredsløb. 
V. A. 2862/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 9,03 
PICO - SALAX 
Ferring AB, fabrikation og handel, Box 30561, 
Soldattorpsvågen 5, S 200 62 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Farmaceutisk Laboratorium Ferring 
A/S, København, 
klasse 5. 
V. A. 2892/82 Anm. 25. juni 1982 kl. 12,36 
TAJTI 
Jens Krøjgaards Trikotagefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Hammerum, 7400 Herning, 
klasse 25. 
V. A. 2909/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 12,47 
PRIMOCOR 
Primo-Plast A/S, fabrikation og handel, Jernbane­
gade 11, 6862 Tistrup, 
klasserne 17, 19 og 20. 
V. A. 2918/82 Anm. 29. juni 1982 kl. 9 
A/S Daells Varehus, handel, Nørregade 12, 1198 
København K, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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V.A. 2837/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,26 
LINGINETTE 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, S.A., fabrikation og 
handel, 19, Boulevard G. Clémenceau, 92400 
Courbevoie, Frankrig, 
prioritet: fra den 17. februar 1982, anm. nr. 621079, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 5, 16 og 24. 
V.A. 2840/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,29 
BONZI 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, 
skovbrugs- og planteskoleøjemed. 
V.A. 2856/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,45 
AMBRA 
Fiat Auto S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Giovanni Agnelli 200, Torino, Italien, 
priotitet: fra den 16. februar 1982, anm.nr. 
39880c/82, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, nemlig 
karrosserier og dele dertil, motorer og dele dertil. 
V.A. 2869/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,41 
Sonuicraii 
Sabema Material AB, fabrikation og handel, Box 
100, S-430 50 Kållered, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19. 
V.A. 2872/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,44 
CYFORT 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, One 
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
V.A. 2877/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,49 
VIKING 
UOP INC., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, Ten UOP Plaza, Algon-
quin & Mt. Prospect Roads, Des Plaines, Illinois 
60016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: sæder og dele deraf til selvbevægende 
køretøjer. 
V.A. 2878/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,50 
GLABELLON 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
V.A. 2912/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 12,50 
Fold-A-Matic 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., fabrika­
tion og handel, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
Osaka Prefecture, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 15, især elektroniske orgler. 
V.A. 2930/82 Anm. 29. juni 1982 kl. 12,46 
O'GEL 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
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V. A. 2858/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 12,47 
APPIA 
Fiat Auto S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Giovanni Agnelli 200, Torino, Italien, 
prioritet: fra den 23. december 1981, anm. nr. 
40987c/81, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København 
klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, nemlig 
karrosserier og dele dertil, motorer og dele dertil. 
V. A. 2915/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 12,53 
SOUND BARRIER 
QUALITY AUTO STEREO SOUND 
Bico Trading AB, fabrikation. Mejerivågen 3, 
703 67 Orebro, Sverige, 
prioritet: fra den 24. februar 1982, anm. nr. 82-1156, 
Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: stereoapparater og højttalere til biler. 
V. A. 2917/82 Anm. 28. juni 1982 kl. 12,58 
P I NA 
Torben Kiær, handel, Rosbæksvej 3, 2100 Køben­
havn 0, 
klasse 33. 
V. A. 2922/82 Anm. 29. juni 1982 kl. 9,04 
<*%« system BL ^ 
Bo Ljungkvist Trading ApS, handel. Ringbakken 
20, Ganløse, 2760 Måløv, 
klasse 19. 




A/S Jyske Bank, bankvirksomhed, Vestergade 8-
16, 8600 Silkeborg, 
klasse 36. 
V. A. 2928/82 Anm. 29. juni 1982 kl. 12,32 
PANOLV 
Olympus Optical Company Limited, fabrikation 
og handel, No. 43-2,2-Chome, Hatagaya, Shibuya-
Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: toner og fremkaldervæske til elektro-
fotografiske kopieringsmaskiner, 
klasse 9: elektro-fotografiske kopieringsmaskiner, 
klasse 16: papir til elektro-fotografiske kopierings­
maskiner. 
V. A.2938/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 9,05 
DISCO 
Carl Jacobsen Garn A/S, handel, Classensgade 
71, 2100 København 0, 
klasse 23. 
V. A. 2939/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 9,06 
ODIN-KORET ODENSE 
Odin-Koret Odense v/Ingrid Grønnegaard 
Knudsen, musikundervisningsvirksomhed, Ravne-
bjerggyden 94, 5491 Blommenslyst, 
klasse 41: korvirksomhed. 
V. A. 2940/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 9,07 
DYRO-DÆK 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, Glad­
saxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2. 
654 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 15.12.82 
V. A. 2919/82 Anm. 29. juni 1982 kl. 9,01 
TODDLER 
Firmaet Møller & Co. (Møller & Co.-Fonden), 
handel, Postbox 209, 6400 Sønderborg, 
klasse 25. 
V. A. 2931/82 Anm. 29. juni 1982 kl. 12,47 
Zmer 
Société de Machines pour la Transformation des 
Plastiques, société anonyme, fabrikation og han­
del, 91, Avenue de la Libération, Nancy (Meurthe 
et Moselle), Frankrig, 
prioritet: fra den 11. marts 1982, anm. nr. 623.409, 
Frankrig, for så vidt angår mekaniske indretninger 
til plastsprøjtemaskiner, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især mekaniske indretninger til plastsprøj­
temaskiner. 
V. A. 2936/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 9,03 
COM-COM 
Det Østasiatiske Kompagnis Data Central ApS, 
databehandlingsvirksomhed. Grønningen 17, 1270 
København K, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 42. 
V. A. 2954/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,39 
UNISON 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder amalgamlegeringer til dentale 
formål til tandplombering. 
V. A. 2956/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,41 
BRASLIN 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2110, East Galbraith Road, Cincinnati, 
Ohio, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
V. A. 2959/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,44 
KOTEX FREEDOM 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Neenah, Wisconsin 54956, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: hygiejnebind, -tamponer og trusseindlæg, 
alt til kvindelig hygiejne eller menstruationshy-
giejne, bælter og fastgørelsesindretninger til hy­
giejnebind. 
V. A. 2961/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,46 
GOLDWELL OXY-CREME 
Goldwell GmbH Chemische Fabrik H. E. Dotter, 
fabrikation og handel, Zerninstrasse 10-18, 6100 
Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3; hårsættemidler, hårfikseringsmidler, 
hårblegemidler, alle de nævnte varearter i form af 
cremer. 
V. A. 2963/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,48 
KERATHERM 
Goldwell GmbH Chemische Fabrik H. E. Dotter, 
fabrikation og handel, Zerninstrasse 10-18, 6100 
Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje, midler til 
skønhedspleje, herunder hårplejemidler, hårfarve-
og hårtoningsmidler, hårsættemidler og -fik-
seringsmidler, midler til permanentbølgning af 
hår, hårblegemidler, midler i sprayform til at gøre 
frisurer holdbare, hårvaskemidler, farvetilsætnings­
midler til hårvaskemidler, hårneutraliseringsmid-
ler, hårpakninger, toiletsæbe, stivelse og stivelses­
præparater til kosmetiske formål, alle de nævnte 
varearter også i aerosolform. 
15.12.82 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 655 
V.A. 2696/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 9,01 
Dan Sera 
Ole Riise ApS, handel, Lindeengen 22, 2740 Skov­
lunde, 
klasserne.5 og 10. 
V.A. 2932 82 Anm. 29. juni 1982 kl. 12,48 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 34A/82 pag. 483 
V.A. 1856/82 Anm. 23. april 1982 kl. 12,40 
EN ROUTE 
Air Canada, fabrikation og handel, 1, Place Ville 
Marie, Montreal, Quebec H3B 3P7, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 36 og 39. 
Société de Machines pour la Transformation des 
Plastiques, société anonyme, fabrikation og han­
del, 91, Avenue de la Libération, Nancy (Meurthe 
et Moselle), Frankrig, 
prioritet: fra den 11. marts 1982, anm.nr. 623.411, 
Frankrig, for så vidt angår mekaniske indretninger 
til plastsprøjtemaskiner, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især mekaniske indretninger til plastsprøj­
temaskiner. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 42A/82 pag. 598 
V.A. 466/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,44 
PLIACELL 
NDM Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 3040,East River 
Road, Dayton, Ohio 45439, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter, 
elektriske apparater og instrumenter til medicinsk 
og kirurgisk brug, herunder elektrocardiografer, 
elektroder til medicinsk brug, samt dele og tilbehør 
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